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ANATOMICALANDCLINICALASPECTSOFBRAINLIQUORSPACES
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SUMMARY.Thestateofthenormalliquorspacesofthebrainwasanalyzedin100patientsofdifferentagebydataof
computertomography.Thelinear,volumetric,relativeindexeswereused.Measurementofthewidthofthecentral
partsofventriclesisenoughobjectiveindexoftheirstate.Theauthorsofferedvolumetricindexofventriclesystem.It
isstableinallagegroups.
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РЕЗЮМЕ.Уроботінаданоінформаціяпророзподілрецепторівдоле³тинівсочевиці,зарод³івпшениці,бÀзини
чорної,соївт³анинах³олінноосÀлобащÀріввранньомÀпіслянатальномÀперіодіонтоенезÀ.Встановлено,
щорецепторидоле³тинівсочевиці,зарод³івпшениці,бÀзиничорної,соїрозташованівсÀлобової³апсÀлі,на
мембранілімфоцитів,стін³и³ровоноснихсÀдинтаін.
КЛЮЧОВІСЛОВА:³оліннийсÀлоб,лі³о³он'юати,рецепторидоле³тинів.
ВстÀп.Глі³о³он'юативідіраютьоднÀз³лю-
човихролейÀформÀванніміж³літиннихі³літин-
но-матри³сних взаємодій, що забезпечÀють
цілісністьт³аниніоранів[1,2].Змінае³спресії
вÀлеводних залиш³ів,що входять до с³ладÀ
рецепторівмембранцитоплазми,внÀтрішньоци-
топлазматичнихв³люченьіелементіве³страце-
люлярнооматри³сÀ,призводитьдопорÀшення
процесівморфоенезÀт³аниніораніввембрі-
ональномÀіранньомÀпостнатальномÀперіодах
[3,4,5].Ле³тини,щозв'язÀютьсязпевнимивÀ-
леводнимизалиш³ами,дозволяютьідентифі³À-
ватилі³о³он'юати івивчитидинамі³À їхе³сп-
ресіїнастрÀ³тÀрах³літин іе³страцелюлярноо
матри³сÀ[6,7].Однимзморфолоічнихпроявів
синдромÀнедиференційованоїдисплазіїсполÀч-
ної т³анини є порÀшення співвідношення між
³літинамиіміж³літинноюречовиною[8].Уражен-
няопорно-рÀховооапаратÀ-одинзосновних
проявів синдромÀ недиференційованої дисп-
лазіїсполÀчноїт³анини,щорозвиваєтьсявнас-
лідо³діїнаоранізмплодÀрізнихе³зо-іендо-
еннихчинни³ів[9].АналізрозподілÀідинамі³и
е³спресіїлі³о³он'юатіввт³анинахсÀлобово-
оапаратÀдозволитьвиявитизміни,щовини-
³ають в сполÀчній т³анині після дії різних чин-
ни³івÀвнÀтрішньоÀтробномÀперіоді.
Мета дослідження - вивчити за³оно-
мірностірозподілÀрецепторівле³тинівсої,со-
чевиці,зав'язейпшениці ібÀзиничорноївт³а-
нинах ³олінноо сÀлобащÀрів вранньомÀпо-
стнатальномÀперіоді.
Матеріаліметодидослідження.Уроботі
досліджений лівий ³олінний сÀлобщÀрів з 7-ї
до60-їдобипостнатальноожиття.Прироботіз
е³спериментальними тваринами ³ерÀвалися
"Европейс³ою³онвенцієюіззахистÀхребетних
тварин,я³ихви³ористовÀютьве³сперименталь-
них та інших наÀ³ових цілях" (СтрасбÀр,
18.03.86).Забійтваринпроводилишляхомде-
³апітаціївдрÀійполовинідня,з13.00до14.00,
дотримÀюсьна³азÀ"Прозаходиізподальшоо
Àдос³оналення оранізаційнихформ работи із
ви³ористанням е³спериментальних тварин".
Методи³авиотовленняістолоічнихпрепаратів
сÀлобаописанавроботі [10].ВиявленнявÀ-
леводнихзалиш³івα-D-манози,N-ацетил-D-лю-
³озаміна (NacGlc), N-ацетил-D-ала³тозаміна
(NacGal), N-ацетилнейрамінової (сіалової) ³ис-
лоти(Neu)проводилиіззастосÀваннямле³тинів
сочевиці(LCA),зав'язейпшениці(WGA),сої(SBA),
бÀзиничорної(SNА)застандартноюметоди³ою
[7],зви³ористаннямстандартнихнаборівНПК
"Ле³тинтест"(м.Львів).Контрольспецифічності
реа³ціїпроводилишляхомви³люченнядіаміно-
бензидинÀзісхемиоброб³ипрепаратів.ВізÀалі-
зацію діляно³ с³ріплення ле³тинÀ проводили в
системідіамінобензидин-пере³исводню.Інтен-
сивністьвід³ладеннябензидиновоїміт³иоціню-
валасяв+:++++-дÀжесильнареа³ція(темно-
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³оричневий³олір)+++-сильнареа³ція(³орич-
невий ³олір); ++ - помірна реа³ція (жовто-³о-
ричневий³олір);+-слаб³ареа³ція(світло-³о-
ричневий³олір);0-відсÀтністьреа³ції.
РезÀльтати й обоворення.Встановлено,
щожироват³анина³апсÀлимістить³інцевівÀле-
воднізалиш³иα-D-манози,N-ацетил-D-лю³оза-
мінÀ(NacGlc),N-ацетил-D-ала³тозамінÀ(NacGal),
N-ацетилнейрамінової(сіалової)³ислоти(Neu),що
єрецепторамидля ле³тинів сочевиці, зав'язей
пшениці,сої,бÀзиничорної.Воло³наповерхневоо
і либо³оо ³олаено-еластичноошарів синові-
альноїоболон³ита³ожмістятьрецепторидовсіх
вищепереліченихле³тинів.Воло³нарозрізняють
затовщиною,інтенсивностівід³ладеннябензиди-
новоїміт³иіло³алізації.Та³,воло³налибо³оо
³олаено-еластичноошарÀтовщіімістятьмен-
шÀ³іль³істьрецепторівдоле³тинівсої (SBA) і
сочевиці (LCA) (++)порівнянозволо³намипо-
верхневоо ³олаено-еластичноошарÀ (+++).
При виявленні рецепторів до ле³тинÀ бÀзини
чорної(SNA)визначаєтьсячіт³адеталізаціяво-
ло³он синовіальної оболон³и. Рецептори до
ле³тинів сої, зав'язі пшениці і сочевиці визна-
чаютьсянамембраніівцитоплазмісиновіоцитів
по³ривноошарÀсиновіальноїоболон³и.Інтен-
сивність розподілÀ рецепторів переважно по-
мірнаінезалежитьвідві³Àтварин.ВÀлеводні
залиш³иN-ацетилнейрамінової (сіалової) ³ис-
лоти намембранах синовіоцитів е³спресовані
слабо.
Ендотелій і адвентиціальнаоболон³а сÀдин
³апсÀлимістятьрецепторидоле³тинÀсої,м'язо-
ва оболон³аSBA-від'ємна.Лімфоцити ³апсÀли
е³спресÀютьрецепторидоле³тинів сої і зав’я-
зейпшениці.Лімфоцитипереважноло³алізовані
в ділян³ах при³ріплення сÀлобової ³апсÀли, в
товщі поверхневоо і либо³оо ³олаено-елас-
тичнихшарів.SBA+-іWGA+-лімфоцитизÀстріча-
ютьсявстін³ахсÀдин,я³івростаютьвсÀлобо-
вийхрящ,вперіодформÀваннясÀбхондральної
³іст³и(14-тадобапіслянародження)інадаліна
межібазальноїзонисÀлобовоохрящаісÀбхон-
дральної³іст³и.
УстрÀ³тÀрахсÀлобовоохрящадистальноо
епіфізастенової³іст³ищÀрівлі³о³он'юатироз-
поділеніта³:вÀлеводнізалиш³иN-ацетил-D-а-
ла³тозамінÀвневели³ій³іль³ості(+)входятьдо
с³ладÀрецепторів,е³спресованихнамембраніі
вцитоплазміхондроцитівпроміжноїзони,встінці
первинних ла³Àн таміж³літинній речовині без-
³літинноїпластин³иповерхневої зони.
ВÀлеводнізалиш³иN-ацетил-D-лю³озамі-
нÀпомірно(++)е³спресÀютьсянамембраніци-
топлазми хондроцитів всіхморфофÀн³ціональ-
них зон сÀлобовоо хряща. У цитоплазмі
хондроцитіввсіхморфофÀн³ціональнихзонвиз-
начаютьсяWGA+в³лючення,інтенсивнішевира-
женівцитоплазміхондроцитівповерхневоїзони
(+++),щоло³алізÀютьсяперинÀ³леарно.Ухон-
дроцитахпроміжноїібазальноїзонивнÀтрішньо-
цитоплазматичнів³люченнянемаютьчіт³оїло-
³алізації. Ядерна мембрана хондроцитів всіх
морфофÀн³ціональнихзонта³ожWGA+.Умат-
ри³сі сÀлобовоо хряща визначаються вÀле-
воднізалиш³иN-ацетил-D-лю³озамінÀ,ло³алі-
зовані переважно в поверхневій зоні (+). На
воло³нахбез³літинноїпластин³ита³оже³спре-
совані рецептори до ле³тинÀ зав'язі пшениці
(WGA).Бензидиноваміт³аінтенсивніше(++/+++)
на³опичÀєтьсявділян³ахбез³літинноїпластин-
³и,щоотримÀютьма³симальненавантаження,
на периферії сÀлобової поверхні, ближче до
місця при³ріплення сÀлобової ³апсÀли. Без-
³літиннапластин³азабарвленаменшінтенсив-
но(+).Помірнае³спресіярецепторів,щомістять
вÀлеводні залиш³и N-ацетил-D-лю³озамінÀ,
визначаєтьсявцитоплазміполіональнихбаа-
товідрост³ових ³літин, розташованих в товщі
хондроцитівбазальноїзони.НавідмінÀвідре-
цепторівдоле³тинÀзав'язейпшениці,рецепто-
ридоле³тинÀсочевиці(LCA),щомаютьвÀле-
водні залиш³и α-D-манози, інтенсивніше
е³спресÀютьсянапериферичнихділян³ахбез-
³літинноїпластин³и.ВÀлеводнізалиш³иN-аце-
тилнейрамінової(сіалової)³ислотиÀс³ладібез-
³літинноїпластин³иіматри³сÀневизначаються.
У цитоплазмі хондроцитів поверхневої і про-
міжноїзонивиявляютьсяінтенсивні(+++)SNA+-
в³лючення.
Та³имчином,відмінністьвло³алізаціїрецеп-
торів до ле³тинів сочевиці і зав'язі пшениці в
без³літиннійпластинцісÀлобовоохрящав³а-
зÀє на різні властивості воло³он і хондроцитів
таненціальноошарÀ поверхневої зони сÀло-
бовоо хряща в ділян³ах сÀлобової поверхні,
щоотримÀютьма³симальнеімінімальненаван-
таження.НаявністьвнÀтрішньоцитоплазматичних
WGA+ іSNA+в³люченьв хондроцитахповерх-
невої і проміжної зон свідчить про висо³ий
рівень синтезÀ протеолі³анівміж³літинної ре-
човини, до с³ладÀ я³их входять вÀлеводні за-
лиш³иN-ацетил-D-лю³озамінÀіN-ацетилнейра-
мінової(сіалової)³ислоти.
Виснов³и. У роботі встановлені за³оно-
мірності розподілÀ рецепторів до ле³тинів сої,
сочевиці,зав'язіпшениціібÀзиничорноївт³а-
нинах ³олінноо сÀлобащÀрів вранньомÀпо-
стнатальномÀ періоді. Інтенсивність е³спресії і
розподілÀрецепторівдоле³тинівсої,сочевиці,
зав'язі пшениці і бÀзини чорної в т³анинах ³о-
лінноосÀлобащÀрівхара³теризÀєтьсязональ-
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ністю.Уволо³нистихшарахсиновиальнойобо-
лон³ивиявляютьSBA+іWGA+лімфоцити.
Перспе³тиви подальших досліджень.
НадалібÀдепроведенийаналізрозподілÀ іди-
намі³и PNA+-, SBA+-лімфоцитів в синовіальній
оболонці³апсÀли³олінноосÀлобащÀріввран-
ньомÀпостнатальномÀперіодівнормітае³спе-
рименті.
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PECULIARITIESOFGLYCOCONJUGATESDISTRIBUTIONINRATKNEEJOINT
TISSUES
M.A.Voloshyn,O.A.Hrygoryeva
ZaporizhyanStateMedicalUniversity
SUMMARY.Thearticlecontainsaninformationconcerningglycoconjugatesdistributioninratkneejointtissuesinearly
postnatalperiod.Ithasbeendeterminedthatreceptorsforsoyabeanagglutinin(SBA),wheatgermagglutinin(WGA),
sambucusnigraagglutinin(SNA)andlentilagglutininarelocatedinjointcapsule,onlymphocytemembrane,vessel
wallsandsomeotherstructures.
KEYWORDS:kneejoint,glycoconjugates,lectinreceptors.
УДК611.127-053-092.9
ВІКОВІОСОБЛИВОСТІЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИХВІДНОШЕНЬВ
КАРДІОМІОЦИТАХЧАСТИНСЕРЦЯ
М.С.Гнатю³,Ю.О.Данилевич
Тернопільсь±ийдержавниймедичний¾ніверситетіменіІ.Я.Горбачевсь±оо
РЕЗЮМЕ.Вивченіядерно-цитоплазматичнівідношенняÀ³ардіоміоцитахчастиннеÀраженоосерцядорослих
осіб та новонароджених. Встановлено,що досліджÀвані параметри виявилися більшими в передсердях,
порівняно з шлÀноч³ами, домінÀвали вони та³ож À новонароджених, що обÀмовлено À них низь³ою
диференціацією³ардіоміоцитів.
КЛЮЧОВІСЛОВА:ві³,³ардіоміоцити,ядерно-цитоплазматичневідношення.
ВстÀп.Захворюваннясерцево-сÀдинноїси-
стемиєнайбільшрозповсюдженимиінайчасті-
шепризводятьдоінвалідностітасмертностіна-
селенняÀвідносномолодомÀтапрацездатномÀ
віці.Заостанніро³идосянÀтізначніÀспіхивдіа-
ностиці,лі³Àваннійпрофіла³тиціÀраженьсерця
ісÀдин,щопривелодозниженняінвалідностіта
смертностінаселеннявідданоїпатолоіївдея-
